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2. 探讨了 Windows Mobile 平台上人脸识别系统设计中的几个关键问题  
人脸图像如何有效获取、有限计算能力下人脸如何有效检测和识别，是在
Windows Mobile 平台下开发人脸识别系统的几个关键问题。本文采用的图像获




本文初步探讨了 Windows Mobile 环境下系统鲁棒性的问题，提出了一个可
行的原型系统，并给出了原型系统的实验结果及分析。 
本文的研究工作对于开发基于 Windows Mobile 的智能掌上设备的人脸识别
系统和应用具有一定的借鉴意义。  
 


















For some hardware limitations，many critical problems need to be 
solved in developing face recognition applications on embedded system. 
This thesis emphasized on developing a face recognition system on Windows 
Mobile equipment. The main contributions are as follows: 
1. Provided a survey of face recognition 
This thesis provided a survey of the history and present research 
status of face recognition, and summarized the popular algorithms in every 
period. This thesis also introduced some famous public face database and 
face recognition software development toolkits.  
2. Studied some critical problems in designing face recognition system 
on Windows Mobile  
How to capture face images effectively? How to detect and recognize 
the face on smart equipment? Which are main problems in developing face 
recognition system on Windows Mobile. This thesis used the Windows Mobile 
5 API to capture face image from camera, and used FaceCell SDK from 
Neurotechnologija company in face detection. This thesis also studied the 
database problem of face recognition system. 
3. Developed a prototype system, and studied the problems of robustness 
and practicality in system design. 
This thesis studied the problems of robustness and practicality in 
system design, and developed a prototype system. At last, the experimental 
results on the prototype system were given. 
The research of this thesis would contribute to designing the face 
recognition system on Windows Mobile.  
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依据中国信息产业部 2007 年的 新统计显示，截至 2007 年 12 月，中国手
机用户数达 54728.6 万户，较之 1999 年的 4329 万户手机用户，在 8年时间内增























































































































本文重点探讨了基于 PPC 硬件环境和 Windows Mobile 系统中实现鲁棒实用
的人脸识别系统必须解决的几个关键问题，以及实现了一个基于 Windows Mobile






2、 探讨了 Windows Mobile 平台下人脸识别系统设计中的几个关键问题 
人脸图像如何有效获取、有限计算能力下人脸如何有效检测和识别，是在
Windows Mobile 平台下开发人脸识别系统的几个关键问题。本文采用的图像获
取方法是利用 Windows Mobile 5 API 通用驱动架构从设备的摄像头获取人脸图
像。人脸检测算法是基于 FaceCell EDK 图像开发库实现的。本文还深入讨论了





























第三章详细介绍了基于矩形特征的 Adaboost 人脸检测算法。 
第四章探讨了在Windows Mobile平台上开发人脸识别系统的几个关键问题。 


























































Pentland 提出的“Eigenface”方法[8]，Belhumeur 等人提出的 Fisherface 人
脸识别方法[9]，L.Wiskott 等人提出的弹性图匹配技术(Elastic Graph Matching，
EGM)[10]。这一阶段还有一个值得提到的实验，就是麻省理工学院 AI 实验室的














这一阶段代表性的人脸识别算法有 Georghiades 等人提出的基于光照锥 
(Illumination Cones) 模型的多姿态、多光照条件人脸识别方法[12]，G.Guo 等
人提出支持向量机（Support Vector Machines）为代表的统计学习理论[13]，Blanz
和 Vetter 等提出的基于 3D 变形(3D Morphable Model)模型的多姿态、多光照
条件人脸图像分析与识别方法[14]。值得一提的是在 2001 年的国际计算机视觉大





2000 年和 2002 年组织了两次商业系统评测。这两次测试总结了人脸识别技术发















识别 高首选识别率为 73%， 人脸验证的等错误率大约为 6%[4,17]。 
这一阶段随着人们对光照和姿态等环境因素的重视，非线性建模方法、统计







FERET 项目始于 1993 年到 1997 年。这个项目来自于美国国防部高级研究产
品所，主要目的在于发展自动人脸识别能力，使之能够为国家安全服务。FERET
图像还用于支持政府评估人脸识别算法的基准测试。FERET 包含 14051 个人脸正
面、左面和右面灰度图象[18]。FERET 人脸数据库是人脸识别领域应用 广泛的人
脸数据库之一。 
PIE 人脸数据库[19]  
PIE 人脸数据库由美国卡耐基梅隆大学创建，在 2000 年 10 月至 12 月间收
集了包含 68 位志愿者的 41368 张多姿态、光照和表情的面部图像。其中的姿态
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